




"ES'I'UIIIOS ~~i'<'rAI)JS'nC().s DEI. CA"J;llK.· V~;1. SI'1\O EN ~;1. I1\STI·
. 'flJTf' N:tH:lONAL. DE R.t\lnUI\I"
Tests tle 'grado aceptada. (:011 :'i\'Iencion HUlJorifit'(\,". UJ:l6. -- Presentarla por
JOI'ge Uribe! Calderon ..
COllclusiorles:
I~.EI cauccr del' SPIIO -ocupa, ('II t "f' nosot-os. el . terce- lll~;ll'
entre todos los c{lIlC(']"e,,",: Ie juecorteu sulaun-utc In:-; Epitplio
'1. mns- de ln. plel y. eJ C£ulee,!-·,dcl l'1t('I'O.
II-:Eu el tl'HIISCJII'SO dti!.los aiios 88 ]1;1, prorlnculo un nornhle
t aumento de ,pa(·ie.lltes 1..'011caucer del seuo.i q ue hn n .tcurl i-
do n] Iuatituro para ser tratadns. -t
1II.....--De Jus lestoucs {/rl seno {l'H' Sf: han tiatudc, p.l 2J.r;!r ('(lITE':':
poncho <1. tumores bru ignos .y 01 7670 u tuiuures muliguos.
IV-E1 oancer del SPIIO antes de 108 ,15 ailos es un ucrideutc
oxccpcioua 1,; £1 mayor ;IPol'cen h1j{' sp cru-uentru Cl11'1'(' :~6
y 50 uflos.
V-El cimceJ' rlel seno· cs 'mils Irecucnte ell In. ruujer (!)F:.O%)
y muy, i-aro eu el hombre (1.1%L
Yl-El tm umatlamo no jlleg'll 1111,papt'L [u-i nun-rliu l cu hI etiolo
gi,a del cancer del seno.
. V:rI-~~l. Dnpal't;lUlcllt:O de CUl\din,ull:u·Ca. prescnta, e!: m{ls alto
pOl'ccntajc etc enJcl'was con cilucel' del seno (52'%). E1 8e-
. gUll-do y t.eece~' .Ing;]!" 1'.f'SVt~l'j;jxl\,mellV·. ,t.;:-;Hlll (}"C'UI"Hlo,.; pOI'
108 departam-entos de Saut::lucler del Sill' .v Yallc,
. VIII-El c{l.J]cel' ·del 'seno e~ mrts fr'eclll~ntf' ell 1:1:;;.1U1IjPI'es sin hi-
jos. El po['(;{'utnje de C~ISOS va disininuyendo ;1 lUedi~fl que
e1 llllluero de lrijos <llilnenta,
IX-SOli lIl{l:'; fl'cc'nentes 10:-. eiiucerf'~ ]o(';lliJ',f1clos en (11~eno jz-
tlllil::'I'do. E.n cll;"lnt-o II 1n 10Clllizf!c'i6n r('gion;ll (Oil el r~C'no.
l()~ hunol'es que oCllpnll<l1l j·oc1<1}:1 ~l:.lncllll:1. fllel'on los mas
1'I'C'f'lICllte~ y OCllP:lI'(l1l £'1 ~c~l1llclf) y tercel> hlgfl1;. 1';:>~peC't.i-
762-------------
Y'IHH!lJle. lo~ t'111l101'l'S ]ol'ali;.r,iuJos ell Ios cundt-nures supvro-
cxta-r-no y supero-interuo.
X-Los ppit('li(Jmil~ lIt-lJli('o .y i,deIlOidl'o.'y g'lalldlll<lr SOil la'..:
v n r-i (' d;1d t-'." IIi s to- pi! to 1bg i(';1':-- III {,s f ,'('c'\Il'1! tr-ru t-u t e t-u e-n II·
trudus.
X I-Ln S JIIPj-;'1;.:hn·d:-. g'illlgUollill'e:-: ,',x rln rt-s ~. ~1ll'1"1l-l'1;1 vicn hll'e:-t
:;':011 I<ls 1ll{IS I'n'(,IH'l1tp~ ('11 los {';lsOS dt' tnnun-es fll:llig'II11S
del ;':;\'110.
'X:I I-Ell!"!"!' Ins Illrt,lsl":l:·;j:.;vi sr-erulex. las lUilS 1'l't'('llt'lltl'S rllel'(~11
lns h('p(ltif';I~ ." 1111III Oll;I1'(-':';.
Xl rl-~ol;llHt'lll{' 1'1 1:l':-:~· fit' lu s 1'11[C"l'lIHl:': de dllH'(~I' dpl scun.
,1('11:-:,]1'011 uutt-c-edeu res cu ut-et-osos. t.uuiliures.
XI \"-1-:1 (Ipp;ldlllllt'nto dr- Boy,ll'(l [u-esen tu uuu '/lifpI'Pll('iil no ta-
hit' 1'111"1"('Ins tumru-r-s hpJligno~y IOfl,t11TlIo.l'P~ mulianos. (Oil
f'n vut- rle lns prlmeros. d:;PI':'l dl"lJido ;1 IlIW IJW'\'l1 lot';llir.;I-
l'it'lll .lr-! _n.~l<'il(l d«l i-lnoescletomu 1~11 1;1 glftnrlll1<1 III;1Bl;II'i,,'!
Esh' illh>nnl!illlh~ <llwd" ;11111 plll' I'PSI,lH'I·.
X\'-"EII' los IIIIIIOI"(-'s 'lt~lligllos dvl «eno, 1'1 rrara m ir-nt» de elt·t·-
tifm (·s 1'1 qllir'll-q,~'i('o_ COli tjl ~p obhl\',o p1 m(l~ ;llto po 1'('('1\-
j-i1:J1' dc·· (·l1l"itt:iOIl(~S.
X\·]-l..l<l lIIi1yorlol ,r1I~ los 1T;l1'nlllit'lltos 111':11"1i(",11111:-; fllt'I'OIl InR
('olllirillllllo:-- tlt' (';1'111-:'1<1 .y Hlllli;)('ioll('S,
X\'TT-EI h;lbllUil'llto tlllil-(II'gif'O es \111 IllHodo \'aliosll P;II';1 el
('(tllt'PI' lit" :-;\'llO. COil pi ~l' ohtll\'O I,j 111<1,)'01"1n'lllwro lit· ('II-
rHc'iOlH'~ ('II 'los <·"~tl:-; Ill" ,e{Ul('PI' (il';lllo "I l:nA'fi Ill' ('UI'[I'
f'ioIIPi") .
nt, los IC;)~Oi'-' hat;HI()~ JlOI' opel°<ldbn y l"at1i:HOi()IH~~ l1el (1r";I.
110 I. S(:'ollt-II\-o "I 17,'jf;m ,tiP t'l1l·,f\('iollN:'
1h' '1tlS nlso:-; hiltadm:. tll'\ (}rRdo J pOl' 1';ltli;lI:iOlII'i" !':olnlnell'
tt'. sp 011111\"0 (~l fi.fi()~ ·lIp (·l1l·;I.(·ioll(>~_
XYIJ I-Ell los ('il!':OS«II-' ('{IIlI'PI· dl'l ~f'no nl',lil" TTo el POl"t'(~Ilf"il.i(' de
("11I°;1C'i1l1l(>~ Fill' 1lI(IS hiljo: :l7f 111- <'l11o;l('itllH'~ '.'011 10:-; IT;lhl-
JIlit.)II1"o~ 1'01' oppl'fl('ibll y I';ulia('ibll. y RoTj{. c]f' t'lIl'flriOlW:3
/..'11 las pfl(Oi(,l1h~~ fl'ntilll;ls pm' 10,Hlintiollt,s ~()I;IIlIt'lIh,o rl'o_
1I1;1IItlu 111'1(l;lto g-Iollul ht'l)wf.: ohtellh'lo PHloll pi C{lIll°I'I' del
~Pllo n.l'al1o 11 IIIl j"lt'llTent"ajt.· Ill' (OIll';1(OioHP~ '11(, ;--t,~,...;'/r _"
:1.1,.;{5)1, lin mlH'I'f"to~ pOl' 10cpl'odllCTit\1l (kl 11111101' 0 pm' Illf'-
i{l~hl~i:-:.o
XIX-EI, (o"-lllerr 'lIpl J'oCIlO nl~<ltlo 11 r 11IIII,Cil 111'lH' SI'IO tTilt-atio. _TJn~
JT~ll1t";lllo~ outpllido~ flH'I'OIl ,];11J1t'1lh"d,lps : O~ Ill' t'I1I'}leio-
IW~. fifiofifijl, tie lHlIPI't'es pOlO (';IIIN'I', J l~] "(':o:t'o pelodidos (Ie
d~bl. C'II (·1 rnisrno (lshlllo (PW Jlt"l'sPllblh;11l :11I1:I's tkl IT:lf":I-
miento,
\-0111.1111-'11 X 1\-, :'\9 JO. nht-il. HI,Hi, 763
X X.-LIl~ tru r ,1111i"1l1'1)~ 1)i';ldi('<ldO~ t- oil '1'1,:L E( '(' H I E't' I·~H.\I) t A,
110 t u v.leruu 11i Ilg'(\11 {'x i1'0. ('II Il i1I~1llin de lo~ ~rrlClo~ .1('1 ,,(, I~
eel' de-l ~1'1l0,
":\II1',,\S SOI.'IIt; LA I'ATOLOGH liE U)~ \',\LLES IIt~ ITIT'I',\"'
Tesls lit' grudu dt' J!J4fi, "_ l"rt'st'Il'atia 1)01' Benjamin Ro.ills l"al'IIt-I'o,
('nlu'llIsiIHlI'S:
]'.l--Lil tuherc-uiusis .Y 1'[ 11i1111'di~lIlosuu ];1:-: p r im-ipnh-s l'<lll~;I~ !It'
mnrtulidud ('11 ('(11'111';1. ~Il:-; illdil'p~ 1'1'~IH'd;Yo~ l'!'!' 100,UOO 11;1'-
bit.lllj't':'-'. snn 2'1:! y lrir.,
2f:l--I;r;lll p:lI'h' dl' 10:-;vrrlles lit, los 1'10!'- l'um plunitu. Zuliu, y rl'{l_
t-hir-n . ~nll h'!T("110:-; rluurh- ,('I II,illlldi:-;IUO t':- IliIWI't'IHI{'mko,
:,~<:L--=-EI [rt-int-ip.t l nnufr-li nu tmn surls.u- ('~ (,I ..\lIophplt,~ ulhi tnnuus
\Xl. Y ('1 ,lg't'llt(' l'illl~;ll lIlil~ 1'I'I'('1J{'ldl'IIII'1I1p cut-ou trtulu': 1'1:1:-:'
mod i11111PI';IN'P,\,
_Ft_L<I f'ormn feluil Iu n-rruiurr-urc- diu riu r-s «onniu uu '11 tt- obset-v.uln :
I'l~ iltf('('('iollt,,~ 1l\111t'ipl(':-; y 1I1ix(:I~ nlnuuln u,
;)~t_EI (;j:' ,ill' lo~ ,t'lll't'I'IllO:-; 1Il1l1'i('I'OIl, ,LiI~ fi(>lll"l'~ pel'lli('ios;I~: Cn-
nl;ll'(J~;1 ('t'I'I'III';11 y Iil'nillt' 1'1It'I'OI\ obst-t-vudu».
()~-L;l, fit·hr'(· hiliusu ht'lIlog-lohil1(Il';(';\ 110~(' rl'e~(,llhlI'll {'shl n·,gibn,
7;;t~1,,1 leishmuniu si s t'~ t'lllh~llIil';l ('11 I()~ h'lTPlltJS :-:.itwlliol-i ;\ IH('110:",
,df' l,riOO III('tI'OS ,..:,,!In' "I lIin.>1 tiel 111..11', pfll'tit'11hll'lIIt'l\j't' t'll di"
1II:l~ h'mp!;1l1o:-; () ('11 l"t'~i()Jl('~ :-;l'lv.'H;('a~,
~f!._L;].", 1I'~itlllt'l>i 1I'i:-;hlH;llli{lI"i(';I~ l'il'lil'1l ('UllIn :-;itin tI(, t'!fo rei {II1 .I;)~'
('X1"1'1'111itl,Il1l':,; j II [(,I'itlr'('~, ;11 ('OIII'l':ll'io (h' 1,0;1fi 1"T1iaclopnl' ;d~lI-
IIn~ <lllhll'C:-;,
n'.l--EII 1:1 ('illl];ltl tho ('.{I('ula, p:II't't'P IH'l'lkl' ~11 e,H-(wtl'1' 1'01'(':-;1'1111':1-
1';1,~'()Il\'f'L'lil'~('('II I1d1<111;l,
J O-C'OIl.n'1 II IllPIl h' ~p olJ:-.t""'·;l 1:1 fOI'IIl;1 1I1c(>l'osa: pOI' 1111 tlt'~('ol\(widn
PI'O('('!'-.o 1:1:-: 1I11l't'''~;\S ROll 1';II';lIl1l'llh.> <lfp('t:ldtl~,
11-])1I1""1IItt' 1<1('pit!Pllli;1 ,tI(' pal'oti(1ifi:-:, lo~ ;HlI1Uo~ fHtjl'Oli atH,('r!"
(11l~ ('II 1l1:lJ"IlI' pl'OpOl'l,jt'lIl 'lUt' lo~ Ilifio~,
l:?-T.Janw In ;1l't'llt'it'>ll ('I fllhl POI'('Pllhljl' (1<' ('Omplit';ll'ioll('~ 01'1\111
t".j(';w: -t-RJ{ Ill' lo~ (';lSf)S, Otl'n~ 110 ~(' ob~f'l'\'nl'oll,
l:{-kl' ('11('0111'1'(' 1111;1 llllf'\".<1 !'lJl'IlI;l dillicfl. pl'inwl'O ~:l'lli1";d Illt'gl! pil"
!'of'icli<1na, I'll tlo~ ('lIfC'l'mo~,
l--l-T,'I~ ~nll1('iorlt':-' il(' I'ojo ('OllgO nl :?',7r- flif'l'()ll hllt'll 1"1'~111'·:l11(1h,·
I'll PPIlti-('O,
"1:')-A)woxilll:l"t,}:Illlt'lIl'P ..1 !)Oj1 11(·10:-;hnhihilltps dl' 10:-:y:ill(-'~ 11(' ('(1-
('lIin p<1 11('('('I 1 ,d(' Ilj~tlllj'l'l'l;l il III ihift 11<1"
•
Revtsta de In Facuttud de :\lctlidllll,
1.6----:801] J:,aI'<:Jslas couipf icaciones umlbiauns ex t rncol icas. La he-
patitis ucupa el pruner puesto.
17-No existe Ja d isenterla baclla r ell estas regloues.
lS-.Las Ioruins aubcfluicus de pclagra SOli las comuumeute encou-
tradas, sin embargo, se asocin po r 10 general a on-as uvita tni-
nosis .., " .
19-Los cases de pelagra ciasicu tuerou hulladc en personas llH1YO-
res .de 40 afios.
20-T.a admiuistrucion "de cxtractos hepaticos ricos en protuluas
y muco~a gastrica, dun excelente resnltado en cl tratnmient»
de los pelagrusos.
~-~l beri-beri no ..'ill preseuta cltnicamentc diaguosticable.
2,2:--La,s iujeeclunes pielo-renales sou de ocurreucia bastante comun,
en especial bajo Ia forma descrlta por. Heitz-Boyer',
~3-Las influencias climaticas 110 tieucn dmportancia ell su pro
ducciou, Ia edad es Ull factor predisponente : de 108 1.8 a los. 2G
aiios se presentau el mayor numero de casos.
2~J..I.:;u~ Jeaioues piogenas cut,..ll1CflS soin frecuentisimas, mu-
chos factores coadyuvan,
25-La 10caliz,aci.6n predilecta de los fm~(lIlculos y a.ntrax SOIl .las
exttemidades de los miembros.
26--El agua juega un papel l:lJdyuvante en Ia apal'ici6h de algmut-;.
lesiollcs pi6genas: fOl~(mclllos.
27=--Ellas adopwll a \'eces c,':l.l'adel'cs' francamente epidemicos~
28---El pia n ·cs desconocido en los valles de Ctlcuta, '
29-J-i.a (Iltima' ep:idemia de iflllcnza. l'cvisti6 ca.l'a.ctcrcs beniugnos.
Ro-J.Jos signos clftsicos lillguales y facia1es se pi'eSent<lI'Ol~en pa-
rD!': enfermos.
Rl-Jla forma cllnic,a obscl'vada con mayor frecuencia fU'e Ia respi-
J'fltorin .r las complicneimies neum6nicas al:canznt'on un peque,
i'io Ilumeto,
.-
32--I..a mayor pade d.e los enfenHOS el'cfanti[lsicos pl'oceclicroll de
poulacioncs situnda" a m,l.s ·de 1.000 met ..os.
33-Es Hltn. cnfcl'lucd,ad pl'opia de los arlultos de mrls de 40 ilijos ~"
flue viven en pesimas condiciones higienicas.
::4-Rxistp nil roeo ellclemico de cueate en Sardinatfl,
~i)-Lil ilrci!';n ter[lpeuti-ca de los nl'scn6xi'dos sobre lns m{lcu1ns cro·
m~.tic~Js cs seglll;n.
36-]~1 metaholismCi bas).l1 disminl.lye durante la,s pl'jmt~rns .scnl[l-
nas en los climiJs ciiJidos.
R7-I-ia~ fosfatur'j[lS y cnlcillrias son COll1l1neS en csos mi!".ll1os cli-
mn,Fi.
::::S-El I'itIno digestivo se acelera.
•
· ".._-~_....... -





::W-El hospital de San Juan de rhos carece de una secciou die
tetiea.
40--La raciou alimenticia es deticlente en ~g'l'a&1'8, calor-iu.s. vita-
minas. - , ...;~
41-En in ciudad de Cucutu Iii, priucipa.l fuente de eontagio de 1,1
" . fiebre tifoidea, ewel agun ,Bnministl'ada pOT' ef acueducto muni-
cipal. - " " .
'42-:-EI Iu(lice oeu de esas aguases 0,1.
4:-t-TJ,u mortalldad en la fiebre tifoidea nlcanzo a l 2Rj'r. I ..as eu ter-o-
rragias ocupan el primer lugar.
44-8011 de mal prouostico : las enterorrugias, 13 d.iarrea continua,
el dolor abdominal acentuado, In. temperatura alta de pequefias
remitencias y el exa.ntema.
45-El mayor porcentaje de lctn lidad cs dado pOI' las PCI'SOIHl$ de
15 a 18 afios.
4(i-T ...a forma eltulcn febrfl de iuiclaciou, observada a meuudo es 1:1
iutermiteute, diaria, seudo mnhu-ica.
47-LiU' compf icaclones ocurren en cualqnict- momeuto de ln evo-
lucinn 'lie la .fiebre tif'oidea .
.48-El exautcma es I"'HO. 1% de los eulermos.
49-0bsel'vamos corrientemente, relation termo-figmica.
5O--CU3.1ldo Ia temperatura preseuta durante el fastigium graudes
remiteucias, la defervescencia se haee pOl' 10 g-enel'al en crisis.
,-
